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We're glad you are here. We anticipate great contributions from the 
Class of '96 and from new members of other classes as well. 
This collection of small group pictures has been prepared to help 
you remember what we trust has been the start of an exciting 
experience - your time at Cedarville. 
-
We anticipate that the friends and experiences from the 'Ville will 
be cherished and 11urtured for the rest of your life. 
We will be in touch. 
CZ 
GROUP 1 Front Row (L-R): Melissa Baughman, Rhonda Williams, Martha Shrubsole, 
Karen Robertson, Heidi Comers, Charstie Davids; Second Row (L-R): Jamie Tanner, 
Sonja Van Wert, Amy Clark, Joy Brandon, Dawn McGlothlin; Third Row (L-R): Dave 
Heim, Chip Cary, Cory Schowengerdt, Jared Mills, Jamie Wamshuis. 
GROUP 2 Front Row (L-R): Kristin Stanton, Tiffany Beheler, Molly Smith, Tracy 
Quinn, Jennifer Ross; Second Row (L-R): Julie Nunes, Michelle Southworth, Jennifer 
Gault, Amy Varner, Kristy Pederson, Carrie Glidewell; Third Row (L-R): Fred Nader, 
Beth Kirtland, Robert Cobb, Eric O'Brien, Grant Harrison, Michael Frick. 
, l 
GROUP 3 Front Row (L-R): Heidi Grant, Stephanie Coppinger, Charlotte Barlock, 
Malinda Barenscheer, Jen Kierstead; Second Row (L-R): Sara Cooper, Cara 
Cunningham, Amber Smith, Geoff Lane, Trevor Gettmann, Michelle Green; Third 
Row (L-R): Sean Marr, Rob Bartley, Ryan Witters, Jon Longshaw. 
GROUP 4 Front Row (L-R): Sarah Sizemore, Debbie Rotman, D nise Braham; 
Second Row (L-R): Mark Irving, K vin Vaughn, Chris Chadwick, Doug Ashl y, Eric 
Webb; Third Row (L-R): Jennifer Burk tt, Julie oop r, hristin Gow r, Paul 
Streetman; Fourth Row (L-R): Sarah Laramore, Lisa Gro b r, Mich 11 W st. 
GROUP 5 Front: Holly Sch11lmeyer; First Row {L-R): Jon Pickens, Tim Nicklas, 
Brian Lee, Arik Akerberg, Todd Jenista, Don Smith; Second Row (L-R): Brian Bums, 
Jenni Tew, Tara Luther, Carly Farmer, Beth Irving; Third Row (L-R): Julie Fiorito, 
Valerie Kaufman, Rychel Brickel. 
• 
GROUP 6 Front Row {L-R): Erica Porter, Colleen Chapin, Steven Holden, Angela 
Brady, Michelle Freeman; Second Row (L-R): Rachel Ross, Kara Kelley, Lori 
Sche11mann, Brian D. Miller, Nathan De La Zema; Third Row (L-R): Scott Borling, 
Adam Young, Kevin Kuczynski, Joel DeVinney, Dawn McKinley. 
GROUP 7 Front Row (L-R): Holly VanTil, Kristin Rinehart; Second Row (L-R): 
Non-Student, Brian Orme, Leah Stanley, Julie Brower, Jennifer Yaggi, Jennifer Heny, 
Erin Killian, Jenna Coakley, Kim Higginbotham; Third Row (L-R): Jonathan Seeger, 
Racha Acton, Corey Darula, Andrew Crefely, Jim Donahue, John Bradley, Stephanie 
Plikerd. 
GROUP 8 · Front Row {L-R): Amy Bates, Sue Stem, Lori Landwehr, Lynne Kakkuri, 
Bethann Mohn; Second Row (L-R): Todd Lane, John lamaio, Michelle Yates, Cathy 
Noble, Lisa Wilcox; Third Row (L-R): Andy Eas tman, Charles Dean II, Joshua Com r, 
Chad Mulkey, Chris l{ayd r. 
GROUP 9 Front: Bob Stacey; First Row (L-R): Casey Griffiths, Kristy Griffith, Julie 
Stafford, Amanda Whitmer, April Hundley; Second Row (L-R): Rebecca Wilkins, 
Tricia Walker, Will Hargreaves, Eve Edsell, Kim Dorsey; Third Row (L-R): Dave 





GROUP 10 Front Row (L-R): Lori Phipps, Debbie Logan, Terri Hoffman, Cynthia 
Quint; Second Row (L-R): Tracy Mahon, Jennifer Kamauf, Beth Abbas, Jennifer 
Gordey, Andrea Eimers; Third Row (L-R): Michael Neufeld, Matt Beiler, Jeremy 
Awbrey, Shelly Baesen, Steve Barr, Amy Barnes. 
GROUP 11 Front Row (L-R): Cindy Sheets, Maggie Hofmann, Jessica Gottwals, 
Carrie Eldeen, Lora Myers; Second Row (L-R): Julie Martindale, Andy Kunkler, 
Janeen Whitney, Abbe Beach, Heather Hicks, Natasha Hill; Third Row (L-R): Mike 




GROUP12 rontRow(L R):JulieWilliams,HeidiBossl y, arriGray, TamiD d n; 
econdRow(L-R)~Jan 11 Hill r,Jirnl-Iarty,S, nGyse11, Bow Hoy,Sh 11tiyBuffingtt)11; 
ThirdRow(L-R): HaroldB s l',aw, w )nJudki11 ,D, vid 11rtis,J 1111if rl1r n, an·1n 
Angl a. 
GROUP 13 Front Row: Sarah Armstrong, Tami Sitorius, Ben Biddle, Mia Crecco, 
Jenna Crowe; Second Row (L-R): Stephanie Saville, Patty Crabtree, Jeremy Haskell, 
Car1·ie Eargle, Allison Stolar; Third Row (L-R): Dan Nelles, Paul Comfort, Ryan 
Pelton, Peter Fulton, Pat Dungan. 
GROUP 14 Front Row {L-R): David Mullins, Kristin Noneman, Charity Newkirk, 
Amy Whitehead; Second Row (L-R): Brian Finnity, Julie Bums, Jackie Burkholder, Jen 
McCreary, Tricia Blood; Third Row (L-R): Derek Seyfang, Jason Kuna, Lee Randall, 
Matt Brown, Scott Eckelbarger, Steve McNeish, Kim Hazekamp. 
GROUP 15 Front Row (L-R): Lorraine Boyer, Jason Fest, Michael Wilson, Brian 
Harriman, Rich Drier, Jason Southwell, Carol Lee; Second Row (L-R): Michelle Keen, 
Andy Biddle, Elissa Heale, Melissa Pitonyak, Missy Hamer, Jeff Buckingham, Melanie 
Fraley; Third Row (L-R): Lianne Wright, Maria Redfern, Tracy Carroll. 
GROUP 16 Front Row (L-R): Amy Hoop, Jennifer Kitzrow, Rebecca Smith, Becky 
Beasley, Jennifer Myers; Second Row (LR): Scott Bennett, Karl oop r, Heather 
Perry, Michelle Demarest, K rry Fay, Angela Hanson; Third Row (L-R): Andr w 
Marshall, Aaron Bey, Ben Bird, Dan Andres n, Elliott Gilha1n, Ja on Gilmor . 
GROUP 17 Front Row (L-R): Tami Strong, Julie Meyer, Amie Hapeman, Sara 
Dyson, Todd Breneman, Paul Livingston; Second Row (L-R): Mark Totten, Ryan 
Linnehan,KrisPepperell,MelodyCurtis,JanetPotts;ThirdRow(L-R):MattMcNamara, 
Nathan Hufftnan, Jim Olinger, Monty Orcutt. Not Pictured: Melanie Duchardt, Laura 
Boothe. 
(' 
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GROUP 18 Front Row (L-R): Kristine Hoadley, Becky Lodge, Cheryl 
Schneckenberger, Pam Rutledge; Second Row {L-R): Becky Cave, Angela Nettleingham, 
Angela Rich, Lynn Skinner; Third Row (L-R): Jeff Bingham, Kenny Dady, Todd 
Wiersma, Becky Zomer, Matt Breneman, Dave Pfahler. 
• 
GROUP 19 Front Row (L-R): Keith Hamer, Chris Hitz, Nathan Gordon, Harold 
Edington, Tom Hill, Darren Hooley, Travis Edgell; Second Row (L-R): Kristen 
Williams, Cathy Lubbers, Dawn Merritt, Ruth Heckman, Jenny Keary, Penni Ruhl; 
Third Row (L-R): Lydia Evans, Amy Davis. 
GROUP 20 Front: Kevin Fath; First Row (L-R): Debra Ernswil r, J nnif r Crawford, 
Janine Pinkley, Julie Plunkett, Julie Holaday; Second Row (1 .,-R): B a Shopp, Li 
Lough, Kerri Andersen, J nnif r Stairs; Third Row (L R) ~ l1nl Mill r, Larry 
Brandmeyer, Tim Davis, Tim amer r, Matt Rainear. 
GROUP 21 Front Row (L-R): Kim Pletcher, Duane Curtis; Second Row {L-R): John 
Lightly, Brenda Furn1an, Shelley Fiorito, Karie Kuster, Jason Kinniburgh; Third Row 
{L-R): Heather Terry, Jennifer Kelson, Melissa Yorgey, Debbie Davidson, Ta bi Leininger; 
Fourth Row (L-R): James Black, Noah Buehner. 
GROUP 22 Front Row (L-R): Arny Awabdy, Ruth Pfahler, Arny Brubaker; Second 
Row (L-R): Beth Whitney, Jennifer Timblin, Sara Radford; Third. Row (L-R): April 
Artman, Arny DeWitt, Mindy Van Steenbergh; Fourth Row (L-R): Robert Thomas, 
Peter Fiveland, Andrew Lethbridge; Fifth Row (L-R): Joe Cunningham, Jared Robey, 
Randall Fleenor. 
GROUP 23 Front Row (L-R): Tonya Virgin, Amy Peiffer, Sarah Warnken, Susie 
Rooke; Second Row (L-R): Nathan Fenstern1aker, Jenny Mosby, Heather Fulton, 
Christie Linsner, Toby Jacobson; Third Row (L-R): Corey Schwinn, Rachel Skinner, 
Michele Carroll, Jamie Hand, Paul Cody. 
GROUP 24 Front Wendy Soules; First Row (L-R): Brad Fawcett, Brian Hannah, 
Matt Comrie; Second Row (L-R): Catie Giles, Hollie Lenw av r, Lori Olson; Third 
Row (L-R): George Haines, Seth Johnson, Kelly Navarre, Andy Lutz; Fourth Row (L-
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GROUP 25 Front Row (L-R): Jennifer Ferris, Krista Keesling, Charline Grygiel, 
Michelle Perry; Second Row (L-R): Amy Powley, Angie Baker, Ryan Huebner, Hillary 
Rinehart, Lynda Gavitt; Third Row (L-R): Marcus Varotti, Jack Goodenough, Tim 
Tuinstra, Doug Moore, Nathan Miller. 
\ 
GROUP 26 Front (L-R): Jennifer Doak; First Row (L-R): Ter1·i Depoy, Sara Burnet, 
Kim Gurry, Cindy Tweedy, Stephen Paine; Second Row (L-R): Tro.y Hamilton, Steve 
Mays, Gary Carter, Derek Johnson; Third Row (L-R): Jennifer Mack.Farquhar, Jennifer 
Home, Jennifer Roloff, Christine Timmer. 
GROUP 27 Front (L-R): Tina Braley; First Row (L-R): Todd Haseltine, Todd Ramer, 
Tim Williams, Brent Luman, Matt Clark, Patrick O'Keefe; Second Row (L-R): Angel 
St. Amour, Sherry Humphreys, Kim Guyn, Camille Holloway, Stephanie Bolsem; 
Third Row (L-R): Carly Gregory, Ann Gabriel. 
GROUP 28 Front Row (L-R): Stephanie Sher111an, Olivia Hammond, Heidi Bowen, 
Jason Macfarlane, Bumper Hidalgo; Second Row (L-R): Laura Maki, Chana Shrift, Jen 
Miller, Kara Niemotka, Kathy Wainwright, Christy Sarkisia11, Non Stud nt; Eric 
And rson; Third Row (L-R): Jason Quinn, Jon h k. Not Pictured: Jam s Bak r. 
GROUP 29 Front Row {L-R): Kari Beres, LaRae Martin, Tanya Nicholson, Diane 
Jones, Janet Wilson, Tiffany Shaw; Second Row (L-R): Heather Bossley, Becky 
Edwards; Thiid Row (L-R): Brenda Mattke, Tricia Howard, Chadd Linehan, Andy 
Sipes, Nathan James. 
GROUP 30-Front Row (L-R): Emily Jagger, Jerinifer Adams; Second Row (L-R): 
Jennifer Martin, Jonathan Flannery, Michelle Coffin, Aaron Jex; Third Row (L-R): 
Bryan Harju; Fourth Row (L-R): Christy Hillman, Andi Schirnrnenti, Nicole Brubaker, 
Marcus Curtis, Cherith Somerville, Becky Mcintyre. 
.. 
GROUP 31 Front Row (L-R): Rachelle Anderson, Becky Rich, Rebekah Deeds, 
Melissa Sayre, Dawn Parsons; Second Row: Carol Jariga, Carlene Cardosi, Courtney 
Kilburn, Gail Currall, Rebecca Bradley; Third Row (L-R): Ben Failor, Brent Gibbs, 
Nate Bolhuis, Nathan Plovesan, Matt Brewer . 
GROUP 32 Front Row (L-R): S11sanne Justice, Carrie Scott, Michelle Perry, Melanie 
Ras, April Johnston; Second Row (L-R): April Tolosa, Melissa 1-Iadl y, J nni R v , 
Amy Owens, Stacey Wires; Third Row (L-R): Jol,n Fry, had Sorens n, D an Osuch, 
Doug Rose, Brent McKanna. 
GROUP 33 Front Row (L-R): Darlene Borgman, Barb Kozlowski, Angela Ream, 
Candie O' Toole, Christine Jones, Holly Fu1·1nan; Second Row (L-R): Jennie Tasker, 
Missy King, Jill Pratt; Third Row (L-R): Nathan Eads, Brian Naess, Kirk Albrecht, 
Chad Snow; Fourth Row (L-R): Steph Yager, Randy Hoffman. 
' . ' 
• • 
GROUP 34 Front (L-R): Rob Bergen; First Row (L-R): John Ferguson, Kevin Sherd, 
Chad Prosser, Steve Whalen, Neil Brown; Second Row (L-R): Diane Russell, Jen 
Warriner, Jen Lloyd, Kara Ward, Jamie Weiss. 
I \ \ 
GROUP 35 Front Row (L-R): Arny McNiece, Dawn Allen, Arny Scobee, Kari 
Schoonover; Second Row (L-R): Leslie Wenzel, Leah Hoover, Lori Smith, Aaron 
Roberts; Third Row (L-R): Chris Melkonian, Matthew Boehm, Steve Patterson, Brent 
Casselman, Paul McGrady. 
GROUP 36 Front Row {L-R): Laurel Barnhart, Alicia Elmore, Steph McChesney, 
Arny Crawford, Lara Carlson, Paige Smith; Second Row (L-R): Lynett Strong; Third 
Row (L-R): Chet Kaufman, Steve Wikstrom, JeffGaglio, D nnis Moles, Kyl P t rson. 
GROUP 37 Front Row (L-R): Becky Wine, Taryn Campell, Sue Anderson, Shelley 
Fox; Second Row (L-R): Jeff Reiner, Trisha Taylor, BeckieSuko, Ashli Linkhom; Third 
Row (L-R): Aaron Newcomb, Jake Horton III, Scott Kegel, Dave Hackney. 
GROUP 38 Front Row (L-R): Jennifer Habegger, Kris Bennick; Second Row (L-R): 
Rachelle Flanigan, Michelle Nelson, Julianne Edgerton, Valerie Friemel; Third Row 
(L-R): Douglas Drye, Kevin Swanson, Dustin Martin, Rory Patterson, Jason Braidich; 
Fourth Row (L-R): William Pawluk, Nicki Turner, Elizabeth Amundson. 
It~ 
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GROUP 39 Front Row (L-R): Misty Hetzler, Cheryl Phillips, Beth Blevins, Nicole 
Hernandez; Second Row (L-R): Amy Andrews, Andrea Nicodemus, Cherish Clark, 
Rhonda Carnahan; Third Row (L-R): Dan Braswell, Brian Lanham, Todd Wiedemann, 
Jakirn Lanier, Jason Stevens, Ken Lee. 
GROUP 40 Front Row (L-R): Necia Fanton, Angel Keplinger, Rosemary Pletcher, 
Sarah McCarty; Second Row (L-R): Debbie Baumgardn r, Angel Duga11, Jeanne 
Brooks, Amb r Rohweder, Elisabeth Martin; Third Row (L R): Bryan Jeff ri s, Jason 
Taylor, Barr tt Lehr, David Eichorn, Eric Blair. 
GROUP 41 Front: Justin Virant; First Row {L-R): Heidi Smith, Nicole Egen, Winona 
Robinson; Second Row (L-R): Monica Miller, Sean Fox, Ken Willett, Nate Beitler, 
Denise Proudfoot; Third Row (L-R): Anita Hill, Chris Maxie, Kristine Post, Wendy 
Weaver, Debi Wong. 
L ,__ l 
GROUP 42 Front Row {L-R): Veronica Thunder, Anthea Bertelson, Joy Gilson, 
Krista Ryan; Second Row (L-R): Mike Bauer, Karen Hatcher, Thile Holloway, Ericka 
Kekic, Kristina Milentis; Third Row (L-R): Michael Hall, Rob Swanson, Scott Ruth, 
Gregory Dimler, Kenny Harris. 
. \:, j 
• 
GROUP 43 Front Row (L-R): Sarah Siegelin, Scott Myers, Jeremy Walling, Paul 
Gardner, Chris Hawkins, Joy McVey; Second Row (L-R): Sandy Streit, Pamela 
McClain, Marla Perkins, Melanie Smith. Not Pictured: Jeff Bowen. 
GROUP 44 Front Row (L-R): Rebecca Berkheiser, Jenni Copeland, Rebecca Wright, 
Sheryn Titus; Second Row (L-R): Bethany Childr ss, Carolyn Bartl tt, Jill Malar, Scli 
Griffie, Rachel B ech r; Third Row (L-R): Mark Stone, Mark Button, David Hoskins, 




GROUP 45 Front Row (L-R): Joyce Buckley, Jill Aumsbaugh, Maribeth Tramel, 
Christy Freeman; Second Row (L-R): Wendy Shriver, Emily Currall, Heidi Wolters; 
Third Row {L-R): Brian Spencer, Andy Smith, Jerry Funston, David Dear, Katie Baier. 
GROUP 46 Front Row (L-R): Amanda Jeremiah, Rachel Searcy, Melissa Reed, Molly 
Ward; Second Row (L-R): Elizabeth Vivian, Jenny Hartenstein, Amy Miller, Brent 
Underwood; Third Row (L-R): Jeremy Carnahan, John Gasper, Jamie French, Bran-
don Duck, Christopher Fought. 
' ~ 
l \ 1 I I 
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GROUP 47 Front Row (L-R): Kristi West, Michelle Kinley, Tara Prentis, Holly 
Snyder; Second Row (L-R): Claire Goetsch, Lisa Keever, Chris Anderson, Susan 
Miller, Chad Vitarelli; Third Row (L-R): Kevin Gwin, Bob Peart, Charles Lemons, Eric 
Smith. 
- 1 
GROUP 48 Front Row (L-R): Michele Burns, Shannon Wilson, Ann Konya, Julie 
Walker; Second Row (L-R): Kristin Decker, Melissa Van D Wege, St v Wurst r, 




GROUP T-1 Front Row (L-R): Debbie Goodrow, Sandra Peura, Michelle McGowan, 
Allison Miller, Amy McWhinnie, Elizabeth Walsh; Second Row (L-R): Paul Miner, 
Judy Volante, Hope Espenshade, Cynthia Best, Amy Estle, Connie Francis; Third Row 
(L-R): John Powley, Kevin Dutil, Stephen Valentine, Chris Wilson, Tonya Ramey. 
GROUP T-2 Front Row (L-R): Krista Pantana,· Karen Williams, Tammy Krom, 
Angie Goodwin, Jennifer Sorg; Second Row (L-R): Shane Blansette, Leslie Hack, 
Jennifer Shrubsole, Evelyn Bussa, Tracy Raines; Third Row (L-R): Tom Sagraves, 
Mark Moody, Jason YoungJ Noel Schaak, Rita Swartzentruber; Fourth Row (L-R): Jeff 
Bradley, Tim Clark, David Preston, Jon Hadley. 
GROUP T-3 Front Row (L-R): Michelle Sagraves, Sarah Dye, Carlene Perdue, 
Melissa Matthews, Dora Lee Peterson; Second Row (L-R): Naomi Jensen, Brenda 
Sprankle, April Hamilton, Elizabeth Sorg, Chad Coe; Third Row (L-R): Ryan Snedaker, 
Scott Qualls, Linford Herschberger, Ray Wilcox, Matt Robinson, John Branstetter. 
GROUP T-4 Fron t Row (L-R): Tina Bridewell, Nicole Katz, Marci Garwick, Kathy 
Streicker, D bbie Burkley; Second Row (L-R): Dan Hoover, Greg Moll, Aimee Ph lps, 
Jason Thompson, David Wilson; Th ird Row (L R): Mariann Phillips, had Cornwell, 
Eric Martin, Tabitha Home, Beth Lutz. 
GROUP T-5 Front Row {L-R): Yvonne Stutzman, Cathy Hage1·111an, Mavis Wu, 
Teresa Smith, Roni Mower; Second Row (L-R): Becky McGuire, Jackie Call, Christine 
Parker, Lisa Coe, Kristi Walker; Third Row (L-R): Amy Brien, Car1·ie Wilson, Dayton 
McEwen, Josh Rang, Brian Bales. 
\ 
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GROUP T-6 Front Row {L-R): Kristine Fekete, Erin Smith, Rebecca Coy, Jennifer 
Call; Second Row (L-R): Denise Uhl, Misti Heinold, Tammy Bucklew, Joanna Staples, 
Melissa Austin; Third Row (L-R): Gerry Burkett, Scott Annoni, Rob James, Marty 
Simons, Todd Hill, Susan Mexcur, Randy Strobl. 
GROUP T-7 Front Row (L-R): Debbie Brunner, Amy Peterson, Haili Wade, Lee 
Martin, Sue Rummel; Second Row (L-R): Laurie Marks, Marie Harmon, Tammie 
Foore, Aaron Purciful, Mark Bochynski; Third Row (L-R): Adam Hook, Todd Pettee, 
Natalie Jones, JoAnne Lindsey, Rob Rearick, Bob Sutherland, Heather Oxford. 
SML Dorm/ 
Student GRP Commute Major Hometown 
Abbas, Bethany 10 PR 12D Undeclared Cedarville, OH 
Acton, Racha 7 PR30A Undeclared NormaJ,IL 
Adams, Jennifer 30 FfH17 Elem Education Scranton, PA 
Akerberg, Arik 5 LA llD Elec Engineering Somersworth, NH 
Albrecht, Kirk 33 BE6 Mech Engineering Ft. Wayne, IN 
Allen, Dawn 35 Comm Undeclared Cedarville, OH 
Amundson, Elizabeth 38 FTH4 Accounting New Martinsv'l, WV 
Anderson, Christopher 47 LA20D Communication Arts Spring Lake, MI 
Anderson, Eric 28 BR334 Music Cedarville, OH 
Anderson, Kerri 20 PR27A Nursing Tacoma, WA 
Anderson, Rachelle 31 PR7B Undeclared Des Moines, IA 
Anderson, Sue 37 MX24D Nursing Marlton, NJ 
Andresen, Daniel 16 BR 311 Engineering Holland Twp, NJ 
Andrews, Amy 39 PR34B Math/Secondary Educ Beech Grove, IN 
Anglea, Carrin 12 PR26C Elem Education Cedarville, OH 
Annoni, Scott T-6 PA4A Biology Vallejo, CA 
Armstrong, Sara 13 PR 188 English/Secondary Educ Dayton, OH 
Artman, April 22 FfH39 Physical Therapy Conneautville, PA 
Ashley, Douglas 4 LA 11B Elem Education Wells ton, OH 
Aumsbaugh, Jill 45 MX 18 hild Psychology Ft. Wayne, IN 
SML Dorm/ 
tudent GRP Commute Major Hometown 
u tin, M Ii T-6 Comm Elem Education Grand Rapids, Ml 
Awabdy, Amy 22 MX4B Elem Education Clifton Park, NY 
Awbrey, J rcmy 10 LA24B Elec Engineering Galion, OH 
Baesen, Sh lly 10 WI366 Nursing Williamsville, NY 
Baier, Kati 45 Wl160 Nursing Cleveland, OH 
Baker, Angi 25 MXlD Psychology Kokomo, IN 
Baker, David 11 LA7C Management/CIS West Chester, OH 
Baker, James 28 Comm Computer Info Systems Catawba,OH 
Bales, Brian T-5 Comm Political Science Canton,OH 
Barenscheer, Malinda 3 MXlOD English/Secondary Educ Milan, IN 
Barlock, Charlotte 3 MX20D Business/Management Jersey Shore, PA 
Barnes, Arny 10 WI335 Nursing Southampton, 
Barnhart, Laurel 36 WI246 Biology Munising, MI 
Barr, Steve 10 LA33A Physical Therapy Spokane, WA 
Bartlett, Carolyn 44 MX30C Undeclared Owatonna, MN 
Bartley, Rob 3 LA21A Undeclared Columbus, OH 
Bates, Amy 8 PR 178 Early Childhd Dev Romeoville, IL 
Bauer, Michael 42 BR213 Social Work Saginaw, MI 
Baughman, Melissa 1 MX25D Music Churubusco, IN 
Baumgardner, Debbie 40 FTHSO English Education Litchfield, MI 
Beasley, Becky 16 PR 14C Elem Education Dayton,OH 
Beecher, Rachel 44 PR22D Secondary Education Fishers, IN 
Beiler, Matthew 10 LA22B Mech Engineering Green Hills, PA 
Beitler, Nathan 41 CR9C Elem Education Forest, OH 
Bennett, Scott 16 LA27B Biology Minford, OH 
Bennick, Kristina 38 PR 18C Undeclared Plainwell, MI 
Beres, Kari 29 PR32C Special Education Tipp City, OH 
Bergen, Robert 34 BR206 Mech Engineering Charlotte, NC 
Berkheiser, Rebecca 44 FfH8 Elem Education Rochester, NH 
Bertelsen, Anthea 42 PRISA English/Secondary Educ North Pole, AK 
Beshaw, Harold 12 BR232 Accounting Randolph, VT 
Best, Cynthia T-1 PR9C Nursing Metamora, MI 
Bey, Aaron 16 LA25D Accounting Greenville, OH 
. 
Biddle, Andrew 15 LA 16A Undeclared Pekin, IN 
Biddle, Ben 13 RG6B Bible/Missions Pekin, IN 
Bingham, Jeff 18 BR 125 Mech Engineering Howell, MI 
Bird, Ben 16 LA4A Mech Engineering New Richmond, OH 
Black, James 21 LA38A Accounting Gallipolis, OH 
Blair, Eric 40 LA31B Business Valparaiso, IN 
Blansette, Michael T-2 LA 120 History Milford, OH 
Blevins, Beth 39 WI347 Elec Engineering Gallipolis, OH 
Blood, Tricia 14 MX30C Elem Education Falls Church, VA 
Bochynski, Mark T-7 LA7A Bible Comprehensive Amherst,NY 
Boehm, Matthew 35 LA7A Mathematics Dunkirk,OH 




































































































































































































Lake Geneva, WI 
Indianapolis, IN 
West Hartford, CT 

















Pi fo, Ecuador 
Milford, OH 
Arthurdale, WV 
Arlington Hts, IL 




Gr ncastl , PA 
Hudsonville, MI 
Flu hi11g, MI 
olorado Spmg , 0 
lndi, nap lis, IN 
Alamo, A 
SML Dorm/ 
Student GRP Commute Major Hometown 
Bums, Michel 48 MX2D Elem Education Harpursville, NY 
Bus.sa, Evelyn T-2 PR36B Psychology Minford,OH 
Button, Mark 44 LA 180 Broadcasting Clendenin, WV 
Call, Jackie T-5 FfHl Nursing Dale City, VA 
Call, Jennifer T-6 FTHl English/Secondary Educ Dale City, VA 
Camerer, Tim 20 LA 12B Music Austin, MN 
Campbell, Taryn 37 MX28D Music Education Salem, CT 
Cardosi, Carlene 31 MXlOD Social Work Downers Grove, IL 
Carlson, Lara 36 PR26B Special/Elem Education Bloomer, WI 
Carnahan, Jeremy 46 CR7A Engineering Oxford, MI 
Carnahan, Rhonda 39 MX3D English/Prof Writing Orillia, Ontario 
Carroll, Michele 23 MXlB Early Childhood Educ LaGrange, OH 
Carroll, Tracy 15 PR24B Physical Education Haddon Heights, NJ 
Carter, Gary 26 LA 18C Psychology Trufant, MI 
Cary, Chip 1 LA32A Elec Engineering Emporia, KS 
Casselman, Brent 35 LA29D History Rosemount, MN 
Cave, Becky 18 MX26D Nursing Mt. Morris, IL 
Chadwick, Chris 4 MR6C Biology /Prephar111acy Spokane, WA 
Chance, Greg 48 LA21A Mech Engineering Bucyrus, OH 
Chapin, Colleen 6 PR lOB Elem Education F1a t Rock, MI 
Check, Jonathan 28 LA 17C Business Admin Ontario, OH 
Childress, Bethany 44 MX18C Elec Engineering Indianapolis, IN 
Clark, Amy 1 MXlC History /Pol Science Kempton, IN 
Clark, Cherish 39 PR20C Mech Engineering Cedarville, OH 
Clark, Matt 27 BR317 Pre law Perry, IA 
Clark, Tim T-2 LA 19C Computer Info Systems Wellsboro, PA 
Coakley, Jenna 7 FfH28 Elem Education Merrimack, NH 
Cobb, Robert 2 CRSC Mech Engineering Sissonville, WV 
Cody, Paul 23 LA31B Management Newfield, NY 
Coe, Lisa T-5 PR30D Nursing Grand Rapids, MI 
Coffin, Shelly 30 MXlOC General Studies Ellsworth, ME 
Comers, Heidi 1 PR 14A Missions Toledo, OH 
Comfort, Paul 13 RGSA Computer Info Systems Cumberland, MD 
Comrie, Matthew 24 LA 13B Undeclared Richmond Hts, OH 
Cooper, Julie 4 PR32C Communications Columbus, OH 
Cooper, Karl 16 LA28D Comm Arts/Poli Sci Limerick, PA 
Cooper, Sara 3 PR30A Undeclared Schererville, IN 
Copeland, Jennifer 44 PR8B Nursing Worthington, OH 
Coppinger, Stephanie 3 FTH48 History Poughkeepsie, NY 
Comer, Joshua 8 BR306 Mech Engineering Carroll, OH 
Coy, Rebecca T-6 WI 111 Undeclared Barboursville, WV 
Crabtree, Patty 13 MX24C Elem Education Springfield, OH 
Crawford, Amy 36 MX29D Biology Lebanon,OH 
Crawford, Jennifer 20 WI137 Nursing Ft. Wayne, IN 
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St. Charles, IL 






Ft. Morgan, CO 
Waynesboro, PA 
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Elkhart, IN 
Burke, VA 
Mar Hill, M 
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Ed 11, E 
Edwards, Becky 

















9 MX 14C 
29 PR32A 
11 LA18D 
41 PR 27A 
40 LA24B 
10 FTH47 
11 MX 190 
36 PR 198 
48 LA2D 
20 MX9D 
T-1 PR 228 
T-1 FTH 59 
19 MX27C 
31 BR 224 
40 WI 231 
5 PR26D 
20 CR9C 
24 BR 224 
16 FfH 23 












Fenste1111aker, Nathan 23 




Fiori to, Julie 




























T-7 FTH 14 
46 PA 18 
41 LA 398 
15 MX 28C 
T-1 SA A 
45 WI 115 
6 WI 256 
46 LA25C 
2 LA 148 
38 MX27C 
32 Comm 

























































Battle Creek, MI 






















Tipp City, OH 






Spring City, PA 
Birdsboro, PA 
Clarksburg, WV 




Student GRP Commute Major Hometown 
Furman, Brenda 21 MXG32 English Binghamton, NY 
Furman, Holly 33 MX30D Elem Education Binghamton, NY 
Gabriel, Ann 27 MX16D Elem Education Columbus, OH 
Gaglio, Jeff 36 CR9F Business Rochester, NY 
Gardner, Paul 43 LA38B Accounting/Music Sarasota, FL 
Garkisian, Christy 28 PR8B Communications Yardley, PA 
Garwick, Marci T-4 MXSD Elem Education Pecatonica, IL 
Gasper, John 46 LA9A Undeclared Jamestown, NY 
Gault, Jennifer 2 PR6B Undeclared C leves, OH 
Gavitt, Lynda 25 WI267 Journalism/English Warren, OH 
Gettmann, Trevor 3 LA36A Preseminary Diamond, OH 
Gibbs, Brent 31 LA7C Criminal Justice Cedarville, OH 
Giles, Catie 24 WI258 Elem Education Roanoke, VA 
Gilham, Elliott 16 CR7D Undeclared Fishers, IN 
Gilmore, Jason 16 LA22D Pre-Engineering Burnt Hills, NY 
Gilson, Joy 42 PR 16B Undeclared Marion, OH 
Glidewell, Carrie 2 FfH49 Bus Communication Tech Wyoming, Ml 
Goetsch, Claire 47 MX2D Pre law Loughborough, Eng. 
Goodenough, Jack 25 LA27B Mech Engineering Saginaw, MI 
Goodrow, Debbie T-1 PR 10A Physical Therapy Flushing, MI 
Goodwin, Angie T-2 PR25C Elem Education Columbus, OH 
Gordey, Jennifer 10 WI347 Communications Upper Marlboro, MD 
Gordon, Nathan 19 LA 16B Business Adrnin Carmel, IN 
Gosser, Dana 9 SH8 Behavioral Science Indianapolis, IN 
Gottwals, Jessica 11 PR 120 Undeclared Cedarville, OH 
Gower, Christine 4 MX 11C Nursing Glen Ellyn, IL 
Grant, Heidi 3 MX11C Nursing Paulding, OH 
Gray, Carri 12 FfH54 Music Dayton, OH 
Green, Jennifer 12 PR25A Nursing Indianapolis, IN 
Green, Michelle 3 WI255 Nursing Kenton, OH 
Gregory, Carly 27 MX 180 English Education Lake Ariel, PA 
Griffie, Selie 44 MX16D Elem Education Hanston, KS 
Griffith, Kristy 9 Comm Undeclared Spring Valley, OH 
Griffiths, Casey 9 MX19C Nursing St. Petersburg, FL 
Groeber, Lisa 4 MX 190 Nursing Absecon, NJ 
Grygiel, Charline 25 WI364 Nursing St. Louis, MO 
Gurry, Kirn 26 FTH 13 Undeclared Westfield, NJ 
Guyn, Kimberly 27 PR34B Undeclared Anaheim, CA 
Gwin, Kevin 47 MRSA Undeclared Lima, OJ I 
Gysen, Sean 12 CR4D History /Political Sci East Greenville, PA 
Habegger, Jennifer 38 PR29A Elem Education Akron, OH 
Hack, Leslie T-2 MXlB Con1putcr Info System s LaGrang , OH 
l-Iackncy, Dave 37 LA29A Pr seminary Madi n, OI-I 
Hadley, Jonathon T-2 LA 30A M ch Engine ring D lhi, NY 
Hadl y, Melissa 32 PR34 Elem Edt1cation olumbu , OJ-I 
SML Donn/ 
tu dent Gp Commute Major Hometown 
Hag 111,an, th T-5 FTH 22 
Hain , G rg 
Hall, Michael 
Ham r, K ith 












T-3 FTH 46 
26 LA 210 
28 MX20D 
23 RG lC 
24 BE 23 
16 PR 17B 
17 FfH 19 
9 LA 17A 
30 LA29D 
Hannon, Marie T-7 
Hamer, Melissa 15 
Harriman, Brian 15 
Harris, Kenneth 42 
Harrison, Grant 2 
Hartenstein, Jennifer 46 
Harty, Jim 12 
Haseltine, Todd 27 
Haskell, Jeremy 13 
Hatcher, Karen 42 
Hawkins, Chris 43 
Hazekamp, Kim 14 
Heale, Elissa 15 
Heckman, Ruth 19 
Heim, David 1 
Heinold, Misti T-6 
Henry, Jennifer 7 
Hernandez, Nicole 39 
Herschberger, Linford T-3 
Hershner,Mark 9 
Hetzler, Misty 39 
Hicks, Heather 11 
Hidalgo, Bumper 28 
Hill Anita 41 I 
Hill, Natasha 11 
Hill, Todd T-6 
Hill, Tom 19 
Hiller, Janelle 12 
Hillman, Christy 30 
Hitz,Chris 19 
Hoadley, Kristine 18 



















































Los Angeles, CA 
Mineral Ridge, OH 












Audio/Video Production Columbus, OH 






























Mt. Ephraim, NJ 
Brookhaven, PA 
Cherry Hill, NJ 
Suffolk, VA 












Grand Rapids, MI 
Clear Spring, MD 
Brasil 
Boa Vista, Brasil 







Student GRP Commute Major Hometown 
Hoffman, Terri 10 PR 108 Nursing Northumberland, PA 
Holaday, Julie 20 MX4C Nursing Findlay, OH 
Holden, Steven 6 LA9C Communications Edmond, OK 
Holloway, Camille 27 MXGAl Nursing Union Grove, WI 
Holloway, Thile 42 MXGl .A Undeclared Union Grove, WI 
Hook, Adam T-7 MR2C Bible Comprehensive West Liberty, OH 
Hooley, Darren 19 LA34A Undeclared Jackson, MI 
Hoop,Amy 16 FTH16 Nursing Vanlue, OH 
Hoover, Dan T-4 CR8C Prephar111acy Martinsburg, PA 
Hoover, Leah 35 PR34C Undeclared Hilliard, OH 
Horne, Jennifer 26 PR36A Undeclared Chester, PA 
Horne, Tabitha T-4 MXG23 Nursing Ingleside, IL 
Horton, Jake 37 LA39A Engineering Martinsburg, WV 
Hoskins, David 44 LA 110 Finance St. Albans, WV 
Houlihan, Kristen 24 MX27C Nursing Binghamton, NY 
Howard, Tricia 29 SHS Elem Education Capitan, NM 
Hoy, Bowe 12 BR330 Broadcasting Olympia, WA 
Huebner, Ryan 25 LA 12C Music Education Milwaukee, WI 
Huffman, Nathan 17 LA 11A Marketing Morrow,OH 
Humphreys, Sherry 27 MX13D Behavioral Science Baden, PA 
Hundley, April 9 WI355 Special Education South Vienna, OH 
Iamaio, John 8 BR325 Marketing/ Comm Webster, NY 
Irelan, Timothy 44 MR3D Premed Lapeer, MI 
Irving, Beth 5 SH2 Biology Denver, CO 
Irving, Mark 4 BR 217 Biology Littleton, CO 
Jacobson, Toby 23 LA36B Engineering SI t Ste Marie, MI 
Jagger, Emily 30 WI252 Elem Education Corning, NY 
James, Nathan 29 LA36A Elec Engineering Orem, UT 
James, Rob T-6 LA30A Business Clarks Summit, PA 
Jariga, Carol 31 WI225 History /Social Sci Columbia Stn, OH 
Jefferies, Bryan 40 MR4D General Studies Richmond, IN 
Jenista, Todd 5 LA 7B Spanish/You th Manila, Philippines 
Jensen, Naomi T-3 MXG7 Nursing Seattle, WA 
Jeremiah, Amanda 46 PR40B Early Childhood Dev Proctorville, OH 
Jex, Aaron 30 LA35A Mech Engineering Montrose, MI 
Johnson, Derek 26 MR5A Biology /Sec Education Barre, VT 
Johnson, Seth 24 RG6C Nursing Enfield, CT 
Johnston, April 32 WI 123 Business Comm Tech Danville, IL 
Jones, Christine 33 WI 336 Management/Business Ohlman, IL 
Jones, Diane 29 WI254 Biology /Sec Education Burton, MI 
Jones, Natalie T-7 FTH69 Nursing Clark's Harbor, N.S. 
Judkins, Gwen 12 PR32D English/Spanish P rry burg, OH 
Justice, Susanne 32 Comm Communications Valencia, CA 
Kakkuri,Lynne 8 PR39A Nursing Roch l r l-1 i 11 s, M l 
Kamauf, Jennif r 10 MX8 El ~m Ed uca lia r, umberlar1(i, MD 
tu dent 
Katz, i l 
uffman, Dawn 
ufman, h t r 
aufman, Val ric 
eary, Jennifer 
K n, Michelle 
K sling, Krista 




















































































































































































Ft. Wayne, IN 






















Howards Grove, WI 
Plainwell, MI 
Blanchester, OH 




Oak Harbor, OH 
Columbus, OH 
Clifton Park, NY 
Mt. Pleasant, MI 
Antwerp,OH 














17 BR 208 
23 PR 14B 
17 LA 16B 
34 WI 223 
18 FH 23 
Logan, Debbie 10 
Langshaw, Jon 3 
Lough, Lisa 20 
Lubbers, Cathy 19 
Lurnan,Brent 27 
Luther, Tara 5 
Lutz, Andy 24 
Lutz, Beth T -4 
Macfarlane, Jason 28 
MackFarquhar, Jennifer 26 
Mahon, Tracy 10 
Maki, Laura 28 
Malar, Jill 44 
Marks, Laura T-7 
Marr, Sean 3 
Marshall, Andrew 16 
Martin, Dustin 38 
Martin, Elisbeth 40 
Martin, Eric T-4 
Martin, Jennifer 30 
Martin, LaRae 29 
Martin, Lee T-7 
Martindale, Julie 11 
Matthews, Melissa T-3 
Mattke, Brenda 29 
Maxie, Chris 41 
Mays, Steve 26 
McCarty, Sarah 40 
McChesney, Stephanie 36 
McClain, Pamela 43 
McCreary, Jen 14 
McEwen, Dayton T-5 
McGlothlin, Dawn 1 
McGowan, Michelle T-1 





































Mcintyre, B cky 
McKanna, Brent 
McKinl >y, Dawn 
McMurtry, David 
T-5 WI 255 
30 PR2A 
32 LA 40C 
6 Comm 
9 MR SB 







































History /Poli ti cal Sci 
Business Comm Tech 
Elem Education 
Elcc Engin ring 
Elem Edu ation 
Physical Th rapy 



















Center Point, IN 















Palm Bch Grdns, FL 





opl y, OJ-I 
Xcni,1, H 
Nc)rth ln1 ted , l { 
ML Dorm/ 
tud nt GRP Commute Major Hometown 
i mara, Matt 
McN i h, Steph n 
M Ni , Amy 





























17 LA 31 
14 BR 




19 FfH 52 
T-6 WI 154 
17 PR 18C 
42 MX 150 





41 PR 18A 
25 BE 23 
47 MX 14B 
1 LA33D 





25 LA 28A 



















Naess, Brian 33 
Navarre, Kelly 24 
Nelles, Dan 13 
Nelson, Michelle 38 
Nettleingham, Angela 18 







14 PR 21B 
29 PR2A 
5 MR4A 
39 PR 33B 
28 FTH 19 



























Ft. Wayne, IN 







Psychology Shiremanstown, PA 
Accounting Schenectady, NY 





















































Student GRP Commute Major Hometown 
Noneman, Kristin 14 PR26A Physical Therapy Paulding, OH 
Nunes, Julie 2 FTH26 Biology /Premed Wilmington, OH 
O'Brien, Eric 2 LA20B Mech Engineering Yorkville, IL 
O'Keefe, Patrick 27 LA31A Engineering Arlington Hts, IL 
O'Toole, Candie 33 MX3C Nursing Norwich, CT 
Oesterling, Jason 9 BR325 English/Phys Education Webster, NY 
Olinger, Jim 17 LA24C Engineering Indianapolis, IN 
Olson, Lori 24 MX 14C Undeclared El Paso, TX 
Orcutt, Monty 17 LA34B Engineering Muncie, IN 
Or111e, Brian 7 BR334 Bible Comprehensive Kettering, OH 
Osuch, Dean 32 LA20D Criminal Justice Newtown,CT 
Owens,Amy 32 PR31A Elem Education McDonald, OH 
Oxford, Heather T-7 Comm Nursing Pittsburgh, PA 
Paine, Stephen 26 BR307 Undeclared Morrissville, VT 
Pantara, Krista T-2 WI360 Accounting Lynchburg, VA 
Parker, Christine T-5 Comm One-Year Bible Bay City, MI 
Parsons, Dawn 31 MXBD Nursing Poca, WV 
Patterson, Rory 38 BE 7 History /Political Sci York, PA 
Patterson, Stephen 35 LA 12D Engineering Waterford, CT 
Pawluk, Bill 38 BES Nursing Charleroi, PA 
Peart, Bob 47 BR226 Audio Production Benton Harbor, MI 
Pedersen, Kristy 2 FTH49 Psychology Quakertown, 
Peiffer, Amy 23 FfH27 Elem Education Palmyra, PA 
Pelton, Ryan 13 BR Professional Writing Columbus, OH 
Pepperell, Kris 17 LA31C Biology New Holland, IL 
Perdue, Carlene T-3 HA 11 Elem Education Goshen, IN 
Perkins, Marla 43 PR28B English Ithaca, NY 
Perry, Heather 16 MX28B Nursing Lumberton, OH 
Perry, Michelle 25 MX20C Early Childhood Educ Harper Woods, MI 
Perry, Michelle 32 PR 17A Undeclared Xenia, OH 
Peterson, Arny T-7 FTH43 Music Education Findlay, OH 
Peterson, Dora T-3 Comm Music Performance Grand Rapids, MI 
Peterson, Kyle 36 LA2D Business Cleveland, OH 
Pettee, Todd T-7 BE3 Secondary Education Bigfork, MT 
Peura, Sandra T-1 MX30A Elem Education Tipp City, OH 
Pfahler, David 18 BR330 Mech Engineering Bucyrus, OH 
Phelps, Aimee T-4 MX9A Undeclared Kettering, OH 
Phillips, Cheryl 39 WI345 Communication Arts Presque Isle, ME 
Phipps, Lori 10 PR26C Psychology Cedarville, OH 
Pickens, Jonathan 5 RG6C Prcscminary Mansfield, OH 
Pinkley, Janine 20 MX18D Elem Education Otsego, MI 
P1ovesan, Nathan 31 LA 18C Biology Elizabeth, PA 
Pitonyak, Melissa 15 MX19C Elem Educa tion Montpelier, VT 
Pletcher, Kim 21 PR 13A Nursing North Aurora, IL 
Pletcher, l{os mary 40 WI 217 Nursing Tacoma, WA 
tu dent 
Plikerd, t phanic 
Plunk tt, J w 1 
Porter, Erica 
Potts, Jan t 
Powl y, Amy 







































































































































































































Ft. Wayne, IN 
Jenison, MI 
T .ake Luzerne, NY 





Coal City, IL 
Bradenton, FL 
Chattanooga, TN 












Cedar Grove, NJ 
Greenfield, IN 
SML Dorm/ 
Student GRP Commute Major Hometown 
Ross, Rachel 6 PR36C Elec Engineering Wellington, OH 
Rotman, Debbie 4 PR 16D Elem Education Cedarville, OH 
Rotramel, Kevin 48 LA32D Organizational Comm Elkhart, IN 
Ruhl, Penni 19 MXlOC Premed/Chemistry Abingdon, IL 
Rummel, Sue T-7 PR30D Elem Education Glen Ellyn, IL 
Russell, Diane 34 FfHSO Undeclared Elburn, IL 
Ruth, Scott 42 LA6D Biology /Premed Marion, OH 
Rutledge, Pamela 18 PR39A Elem Education Rochester Hills, MI 
Ryan, Krista 42 PR33B Elem Education Sylvania, OH 
Sagraves, Tom T-2 Comm Physical Education Orlando, FL 
Saville, Stephanie 13 PR 18B Broadcasting Lanham, MD 
Sayre, Melissa 31 PR 13C Undeclared Dayton, TN 
Schaak, Noel T-2 BR332 Biology Lebanon,IN 
Scheumann, Lori 6 WI 137 Communications Ft. Wayne, IN 
Schimrnenti, Andrea 30 MX30D Mech Engineering Tabernacle, NJ 
Schneckenberger, C. 18 MX26D Biology East Aurora, NY 
Schoonover, Kari 35 MX21C Business Detroit, MI 
Schowengerdt, Cory 1 LA 19B Chemistry Emmetsburg, IA 
Schulmeyer, Holly 5 PR 19B Nursing Galloway, OH 
Schwinn, Corey 23 LA 160 Psychology Howards Grove, WI 
Scobee, Amy 35 FTH37 Nursing Roachdale, IN 
Scott, Carrie 32 MXlSD Psychology E Grand Rapids, MI 
Searcy, Rachel 46 WI215 Undeclared Pontianak, Indonesia 
Seeger, Jonathan 7 LA8D Mech Engineering Yorktown, IN 
Sellers, Tim 11 LA22A Int'l Marketing Columbus, OH 
Shaw, Tiff 29 FfH27 English/Sec Education South Paris, ME 
Sheets, Cynthia 11 MX24C Biology Gallipolis, OH 
Sherd, Kevin 34 MRSB Chemistry /Elec Eng Grand Rapids, MI 
Sherman, Stephanie 28 PR6A Science Watertown, NY 
Shopp, Becca 20 MXllD Elem Education Indianapolis, IN 
Shrift, Chana 28 PR 15A Undeclared Pueblo, CO 
Shriver, Wendy 45 MX Elem Education Sidney Center, NY 
Shrubsole, Jennifer T-2 Comm Music Education Brantford, Ontario 
Shrubsole, Martha 1 FfH31 Biology Brantford, ONT 
Shumaker, David 9 CR9E Communications Gas City, IN 
Siegelin, Sarah 43 WI 129 Nursing Ft. Wayne, IN 
Simons, Marty T-6 Comm Global Economics Cedarville, OH 
Sipes, Andy 29 BR 221 Biology Galion, OH 
Sitorius, Tami 13 MX12C Nursing Gothenburg, NE 
Sizemore, Sarah 4 FTH32 Nursing Lima,OH 
Skinner, Lynn 18 PR39C Psychology Madison, OH 
Skinner, Rach 1 23 PR37A Bus Communications Madison, OH 
Smith, Amb r 3 PR26B Nursing Dayton, OH 
Smith, Andrew 45 MR6B Biology 14owcr Wat rford, VT 
Smith, ... arl 11 ornm Elec Engine ring St. l)aris, OH 
SM Dorm/ 
tudent RP ommute Major 
mith, 11 
mifu,Eri 47 
Smith, Eri11 T-6 
Smith, H idi 41 
mith, Lori 35 
Smith, M lanie 43 
Smith, Molly 2 
Smith, Paige 36 
Smith, Rebecca 16 
Smith, Steven 44 
Smith, Teresa T-5 
Snedaker, Ryan T-3 
Snow,Chad 33 
Snyder, Holly 47 
Sornrville, Cherith 30 
Sorensen, Chad 32 
Sorg, Elizabeth T-3 
Sorg, Jennifer T-2 
Southwell, Jason 15 
Southworth, Michelle 2 
Spencer, Brian 45 
Sprankle, Brenda T-3 
St.Amour, Angel 27 
Stacey, Bob 9 
Stafford, Julie 9 
Stairs, Jennifer 20 
Stanton, Kristen 2 
Staples, Joanna T-6 
Stem, Sue 8 
Stevens, Jason 39 
Stolar, Allison 13 
Stone, Mark 44 
Streetman, Paul 4 
Streicker, Kathy T-4 
Streit, Sandy 43 
Strobl, Randy T-6 
Strong, Lynette 36 
Strong, Tami 17 
Stutzman, Yvonne T-5 
Suko, Beckie 37 
Sutherland, Bob T-7 
Swanson, Kevin 38 
Swanson, Rob 42 
Swartzentruber, Rita T-2 























































































































East Holden, ME 


















Student GRP Commute Major Hometown 
Tasker, Jennie 33 PR34D Nursing Huron,OH 
Taylor, Jason 40 LA 16D Accounting Waldo, WI 
Taylor, Patricia 37 Comm Undeclared Cedarville, OH 
Terry, Heather 21 FTH 18 Broadcasting Copley, OH 
Tew, Jen11ifer 5 PR6C Physical Education Marion, PA 
Thomas, Robert 22 LA 14A Marketing Milford, OH 
Thompson, Jason T-4 CR2A Biology /Premed Indianapolis, IN 
Thunder, Veronica 42 FTH26 Nursing El Cajon, CA 
Timblin, Jennifer 22 MX270 Physical Education Lcmgo, Gerrnany 
Timmer, Christine 26 PR 180 Biology Akron,OH 
Titus, Sheryn 44 Comm Math/Secondary Educ West Mansfield, OH 
Tolosa, April 32 WI 236 Undeclared Clarksburg, WV 
Totten, Mark 17 BR324 Comm uni cations Kalamazoo, MI 
Tramel, Maribeth 45 PR9C Elem Education Battle Creek, MI 
Tuinstra, Timothy 25 BR 113 Elec Engineering Bangor, MI 
Turner, Nicole 38 PR25A Nursing Westerville, OH 
Tweedy, Cindy 26 MX21B Undeclared Ann Arbor, MI 
Uhl, Denise T-6 SHS Elem Education Newfoundland, PA 
Valentine, Stephen T-1 CRlC Pre law Delaware, OH 
VanDeWege, Melissa 48 MX1C International Studies Kokomo, TN 
VanSteenbergh, Mindy 22 MX 17C Business Brunswick, OH 
VanTil, Holly 7 MX 16C Nursing Ft. Wayne, IN 
Vanwert, Sonja 1 WT104 Communication Arts Midland, MI 
Varner, Amy 2 FTH25 Special Education Runnemede, NJ 
Varotti, Marcus 25 LA29B Business Sao Paulo, Brasil 
Vaughn, Kevin 4 LA 20B Management Goshen, IN 
Virant, Justin 41 BE 22 Political Science Des Moines, IA 
Virgin, Tonya 23 FTH67 Elem Education New Richmond, OH 
Vi tarelli, Chad 47 CR6D Bible Comprehensive Livonia, MI 
Vivian, Elizabeth 46 PR34A Psychology Freeport, IL 
Volante, Judy T-1 MX 17A Mathematics Easthampton, MA 
Wade, Haili T-7 Comm English Education Miamisburg, OH 
Wainwright, Kathy 28 PR8A Elem Education Florence, NJ 
Walker, Amy 24 FfH35 Psychology Dallas, TX 
Walker, Julie 48 Wl 119 Elem Education Canal Fulton, OH 
Walker, Kristi T-5 PR30C Nursing Cedarville, OH 
Walker, Tricia 9 PR30B Undeclared Cedarville, OH 
Walling, Jeremy 43 LA 35A Engineering Springfi ld, OH 
Walsh, Betsy T-1 PR40 Elem Ed uca tion St. Petersburg, FL 
Ward, Kara 34 PR33A Elern Educa tion Colun1bus, OH 
War11ken, Sarah 23 PR 26A Communica tions Factoryvill , PA 
Warnshuis, Jamie 1 MR 10 Matl1cmalics Educa lior\ Edinboro, PA 
Warriner, J r111if ' r 34 MXlD Undccl red Pik I NY 
Weaver, W ('t1d y 41 MX 170 Biology /Phys Th r,1py Bi rdsborc), PA 
W bb, l~ric 4 I .. A 6B M 'cl, Engi11 eri11g Paw I aw, Ml 
tudent 
\ i I J mi 
Wenz 1, l .c Ii 
w t, ri ti 
W t, Michel 
Whalen, t ve 
Whit head, Amy 
Whitm r, Amanda 






































RP ommute Major Hometown 
34 M 30 
35 PR8A 






11 MX 17C 
39 BR 114 
18 LA 2313 
36 LA6A 
8 MX4D 
T-3 CR 3B 
9 PR 17A 
41 BR 333 
12 PR 12A 
T-2 WI 160 
19 WI 231 
1 MX 210 
27 MR6B 
T-5 FTH 36 
T-4 Comm 





3 LA 108 
45 PR 13C 
41 FTl-I 13 
11 LA 29C 
24 PR33D 
15 PR33A 
44 MX 17C 
T-5 FTH 157 
48 LA 14B 
33 PR 128 
7 MX3D 
8 WI 161 
21 PR 13A 
6 MR4A 
T-2 LA 170 

































Jersey Shore, PA 
Blairsville, PA 
New Paris, OH 
Fremont, OH 
















West Liberty, OH 
Mason,OH 




St. Johnsbury, VT 
Forest City, IA 
Accounting/Management Par111a, ID 
Music Clarkston, WA 
Biology 
Special Education 














Boca Raton, FL 
Linden, PA 
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